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CEDARVILLE COLLEGE 
vs. 
OHIO WESLEYAN UNIVERSITY 
7:00 p.m. 
Athlet ic Ce nter 
1984-85 
CEDARVILLE COLLEGE 
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HEAD COACH: Arden Kragalott 
ASST. COACH: Nikki Fares 
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CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
NO rLAYER HT YR 
4 Patti Parker 5' 6 11 FR 
10 Crystal Patrick 5 I 2 11 FR 
14 Karen Headdings 5 1 8 11 JR 
?O Ruth FissC'ns 5' 8 11 FR 
a '.:iherri Norrick s I 7" so 
24 ,lrwel Schroder* 5 I 7" SR 
30 Tonya Bumpus 5 I 10" FR 
34 Stacy McCas ki 11 5 I 911 FR 
42 Beth Goldsmith 5 I 9" JR 
HEAD COACH: Dr. Karol Hunt 
ASST . COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Kristi Burton 
STATISTICIAN: Julie Butler 
* captain 
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HOMETOWN 
Bigfork, MT 
Waverly, OH 
Halifax, PA 
Fulton. It_; 
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Fergus Falls, MN 
Cumberland, OH 
North Jae kson, OH 
Fort Wayne, IN 
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CEDARVILLE COLLEGE 
WOMEN'S BASKETBALL SCHEDULE 
1984-85 
CEDARVILLE 57 
CEDARVILLE 53 
CEDARVILLE 52 
80 AT HEIDELBERG 
73 AT OHIO DOMINICAN 
60 MOUNT ST. JOSEPH 
CEDARVILLE INVITATIONAL 
CEDARVILLE 57 84 GRACE 
CEDARVILLE 62 48 HANOVER 
CEDARVILLE 60 72 AT DYKE 
CEDARVILLE 69 57 TIFFIN 
SPRING ARBOR CLASSIC 
CEDARVILLF. 50 77 lNDI/\N/\ T[CH 
CEDARVILLE 52 79 DEFIANCE 
CEDARVILLE 50 78 FI NJJU\ Y* 
CEDARVILLE 42 61 URB/\NA ➔r 
CEDARVILLE 48 68 DEFIANCE* 
CEDARVILLE 56 93 AT BLUFFTON* 
CEDARVILLE 54 48 AT EARLHAM 
CEDARVILLE 56 60 DYKE 
CEDARVILLE 49 58 WILMINGTON* 
CEDARVILLE 57 55 MT. VERNON NAZARENE 
Cl:DARV ILLE 46 64 AT URBAN/\➔< 
CEDARVILLE 59 87 AT FINDLAY* 
CEDARVILLE 63 70 BLUFFTON* 
FEB, 9 OHIO WESLEYAN 7:00 
(PARENTS' NIGHT) 
FER, 12 AT WILMINGTON* 7:30 
FEB, 16 AT DEFIANCE* 2:00 
FER, 7.2-23 NCCM DISTRICT III (HOME) TB/\ 
MAR. 7-9 NCCM NATIONALS (HoME) TBA 
* WESTERN BUCKEYE COLLEGIATE CONFERENCE GAMES 
HOME llAMES IN CAPS 
